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Presento ante ustedes la tesis titulada “Percepción del clima de aula en estudiantes 
de sexto grado primaria, Callao, 2016”, en cumplimiento con el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener la licenciatura. 
 
Siendo consciente de la realidad que existe en nuestras aulas, la presente 
investigación se centra en dar a conocer cuál es la percepción del clima de aula en 
estudiantes de sexto de primaria del Callao, la investigación tiene un propósito de 
carácter descriptivo ya que solo se brinda los resultados después de la recolección 
de datos. 
 
La presente investigación está estructurada por títulos en los cuales tenemos a la 
realidad problemática y objetivos de la investigación, el método en la cual se 
describe el diseño de investigación, a su vez se presenta el instrumento, los 
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El objetivo general de la presente investigación fue determinar el nivel de 
percepción del clima de aula en estudiantes de sexto grado, Lima, 2016, a través 
de las dimensiones: relación docente-estudiante, interés por el objeto de estudio, 
ecología de aula y manejo normativo; esta investigación empleó el método 
descriptivo simple, no experimental y corte transversal; la población-muestra fue 
180 obtenida de dos instituciones educativas del Callao, por muestreo no 
probabilístico-intencional; se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento 
un cuestionario validado por criterio de juicio de expertos, el que se aplicó en forma 
colectiva. Los resultados indican que el 45 % de estudiantes perciben el clima de 
aula como malo, el 25,6 % como bueno y el 10 % como muy bueno.  
 

















The general objective of the present investigation was to determine the level of 
perception of classroom climate in sixth grade students, Lima, 2016, through the 
following dimensions: teacher-student relationship, interest in the object of study, 
classroom ecology and management normative; This research used the simple, 
non-experimental and cross-sectional descriptive method; The sample population 
was obtained from two educational institutions of Callao, by non-probabilistic-
intentional sampling; The survey technique was used and as a tool a questionnaire 
validated by expert judgment, which was applied collectively. The results indicate 
that 45 % of students perceive the classroom climate as bad, 25.6 % as good and 
10 % as very good. 
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